








その他のタイトル <Articles> An Anthropological Approach to





















































女性はむしろ'慎重に行動する O 死者の姿勢を整えるとき女性は参与しない o 屍体を運び出すま
え、住居に安置している問、女性は単独で死者のところへ行かず、死霊に関わらないように注




























































































Angya bugere七eroyu yulu ysan yum 
かわいい女の子に縫わせた O
Engger degereki oyudal-i-Cini 
あなたの前の身ごろの縫い目を
Ukin guniyang oyu ylu ysanγum 
若い女性が縫ったのである O
eamean-u-Cini si ylal-i 
長いひとえの縫い目を









り越えるJ(daba ya dabaqu)儀式がおこなわれる O この儀式でブしつの難関を勝ち抜ければ、神々
















































































































































































































が縫う O ここにも依然、既婚女性は排除されている O
動物の霊が宿ると見なされる部位を女性が食用しではならない習慣は今までの研究に指摘さ

















































されている O 中国黒龍江省に所属するドゥルベド (durbed、杜請す伯特)自治県にエメスン・オボ




































































































著和田 完訳 f霊媒とシャーマンj、冬樹社、 1977年)等など。なお、ウノ・ハルヴァおよび
E.ロット=ファルクは女性禁忌の理由を詳細に論じているが、後述で紹介する O
3参考文献に*マークのついている部分。ここで引用するモンゴル語文献および頁数は次の通り O
Buyantegus 1996: 177-189; Da.Ca yan 1991: 319-326; Na.Basang 1990: 51-56; Namjildorji 
1992 : 19-20; Kurelba yatur&UranCimeg 1988: 186-209 ; Sarangerel 1990: 90-99 ; Sulfongya 






5 yasu bariqu :直訳すれば、骨を握るという意味である O ホルチン地方では、死者が患、を引き取
るに際して、男性の子孫が傍らに居合わせることを指している(ジリム盟ホルチン中旗ヨリ




ャのAさん (68歳)、 Bさん (72歳)老人より得たのである o 2001年7月訪問。
8 Fulugya&Le.Amurmendu 1992年、 p.240.なお、筆者はホルチンでの開き取り調査においても確
認できた (2∞1年7月訪問)。
9現在、服喪期間は一般に21日または49日となっている (Na.Basang 1990年、 p.55; Sungrめ&
Secenbilig 1989年、 p.368など)。
10 I呂暦の大晦日で、住居から離れた場所で飲食物、紙銭および布切れなどを燃やして祖霊を祭
るO また、 4月4日あるいは 5日の清明節には埋葬地で盛り土に土を被せ、飲食物を燃やし
て祭る O
1 ジリム盟ホルチン中旗ヨリンモドソムパヤントーハイガチャのCさん (57歳)、 Bさん (72歳)。
2001年7月訪問。
12 Narantuya ya 1997、p.105.
13ジリム盟ホルチン中旗ヨリンモドソムパヤントーハイガチャのDさん (49議)、 Aさん (68歳)、
Cさん (57歳)02∞1年7月訪問。
14E. ロット=ファルク 1980年、 196~197頁参照。
15ウノ・ハルヴァ 1989年、 393~401頁。
16ヨリンモドソムパヤントーハイガチャのCさん (57歳)、 Bさん (72歳)0 2001年7月訪問。
18 Sira comcu y :黄色い帳幕。壁のないテントの敬語はチョムチョク"(comcuy)で、ある O このよう
なテントのなかにチンギス・ハンと彼の后妃たちの霊が詑られている (Sainjiryal&Saraldai 




22 Jaya yaCi :シャーマンの守護霊であるオンゴンの一種であり、 ドノレジ・バンザロフは牧畜およ
び財産の保護者たる幸福神であるとしている(ドルジ・パンザロ 71971年、 35頁)。いまもな
おもっとも広く崇拝されるシャーマンの守護霊の一つである (Kurelsa他 1998年、 p.66、
p.l91) 0 












33 Olanbayar、1972年 5月11日生、内モンゴルジ 1)ム盟ホルチン左翼中旗ドラントブガチャ
(dolu yan tobu yaea)出身。 2001年7月訪問。
34ミハイロフスキー 1971年、 163真、 174頁。
35ウノ・ハルヴァ1989年、必8頁。





38後藤冨男1956年、 47-71; Burintegus主編“Mongyolαanguile-yin nebterkei toli. oyun-u bodi" 
(モンゴル族民俗百科全書・精神巻)、内モンゴル科学技術出版社、 1999年、 p.968.
39 Sulfongya 1987年、 p.40; Narantuya ya 1997年、 p.l68; Da.ca yan 1991年、 p.275.
40赤松智域・秋葉隆 f満蒙の民族と宗教j、アジア学叢書1、大空社、 1996年、 252----264頁。当時、
オボー及びオボー祭がなお多く見られ、女性の禁忌も広く確認できていた。
41 Sulfongya 1987年、 p.40.
42 Da. Ca yan 1991年、 p.275; Sarangerel 1990年、 p.l32; Namjildorjij 1992年、 p.424.
43前掲注35の引用文献374頁。
44向上注の引用文献p.377.
45E. ロット=ブアルク 1980年、 120~121頁0
46向上注の引用文献124真。
47向上注の引用文献pp.121~ 123頁。





49 Nima 1998年、 pp.298~ 299. 
50 前掲注48の引用文献126~127頁。









55 Narantuyya 1997年、 p.39、p.41.
56前掲注48の文献175頁。
57詞上注の引用文献168頁。







(ホルチン中旗ヨリンモドソムパヤントーハイガチャのEさん (60歳)、 Bさん (72歳)0 2001年
7月訪問)。
64額爾登泰、烏雲達費、阿薩投図共著 r蒙古秘史j辞陸選釈j、 内蒙古人民出版社、 1980年、
108頁。
65前掲注45の引用文献125真。
66 Nima 1998年、 p.297.
67向上注の引用文献p.315.
68 andai :シャーマンが既婚女性の精神的病気を治療する一種の療法である O シャーマンの指導
下、大勢の人が踊ったり、歌ったりする O 現在、モンゴルの伝統舞踊の一種にもなっている O
69 KürelSa他 1998年、 pp.487~必8.
70前掲注55のヲi用文献p.l05。オンゴン:この諺では祖先を葬った場所、とくに盛り土を指して
いるO






* Altan yarudi他編著“Mongyoljin-usasin sur句qu"(モンゴルジンの宗教)、内モンゴル文化出版
社、 19950




Narantuya ya編著“Mongyol-unulamjilaltu ceger yosun" (モンゴル族の民間禁忌)、内モンゴル人民
出版社、 19970 
Nima“sunes註・ ongyod・きit叫ge" 霊魂・偶像・信仰)、内モンゴル人民出版社、 1998
*Buyanteg_s編著“Kesigtenmongyolcud-un jang a yali" (ケシグテン・モンゴル族の風俗)、旅峰市、
内モンゴル科学技術出版社、 19960
*Fulungya & Le.Amurmendu編著“むjum泌m心 janga yali" (ウジュムチンのj良俗)、呼和浩特、内
モンゴル人民出版社、 19920
*Kurelba yatur&UranCimeg編著“QorCin-ujang a yali" (ホルチンの風俗)、 1乎和浩特、内モンゴル
人民出版社、 19880
Kurelsa 共著“QorCinbore mりrgulイinsudulul" (ホルチン・シャマニズムの研究)、北京、民族出
版社、 19980
Sainjiryal &Saraldai“Alぬnordun-u包ilya"(黄金オルドの祭詑)、民族出版社、 19830
*Sarangerel編著“Degedumongyol-un jang a yali" (青海モンゴルの風俗)呼和浩特、内モンゴル人
民出版社、 19900
*Sulfongya編著“Bayarin-u jang uile-yin durasumji" (バーリンの風俗録)、呼和浩特、内モンゴル
人民出版社、 19870
*S加 grub&Secenbilig編著“Alasan-ujang a yali" (アラシャンの風俗)呼和浩特、内モンゴル人民
出版社、 19890
*Da.Cayan編著“Sunid-unjang a yali" (スニドの風俗)、呼和浩特、内モンゴル人民出版社、 1991
年。
日本語
ウノ・ハルヴァ著 田中克彦訳 fシャマニズムーアルタイ系諸民族の世界像-J (原典:Uno 





















ハンス・フィンダイゼン著和由 完訳 f霊媒とシャーマンj(Hans Findeisen， Schamanentum-




ミルチヤ・エリアーデ著 堀一郎訳 fシャーマニズムー古代的エクスタシー技術-J (M.Eliade: 
Shamanism -Archaic Techniques of Ecstasy， New York，l964)、冬樹社、 1974年。
欧文
S.M.Shirokogoroff: Psychomental Complex of the Tungus， London，1935. 
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